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[Comahue: las tensiones de un concepto y una identidad] 
“Desde que el PEN de nominara a Río Negro y Neuquén como "el Comahue" para 
incluirlas dentro de la política de los "polos de desarrollo" en los cincuentas, hubo 
controversia respecto de si se trataba de una partición arbitraria. No pasaron muchos años 
para que los acontecimientos demostraran que ese vasto territorio no formaba una unidad 
geográfica, socioeconómica y política lo suficientemente consistente para englobarla en una 
palabra. Pero pese a su incierta entidad, sociedades como Hidroeléctrica Norpatagónica 
(Hidronor) e instituciones como la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) se crearon 
tomándola como referencia. Más abundantes aún son los casos de organizaciones cuya 
jurisdicción rebasaba los límites provinciales: La Fraternidad, la Federación de Obreros y 
Empleados de Correos y Telégrafos (FOECyT), la "Zona 13" de la CGT nacional, las 
cámaras empresariales de transportistas, de hoteleros y de panaderos, el Partido Comunista 
(PC) y la Regional VII de la Juventud Peronista (JP), son algunos ejemplos de cómo la 
constitución en principio imaginaria de una región fue tornándose real al ser considerada 
pertinente por diversos grupos. … El término "Comahue", entonces, perduró en prácticas y 
discursos pese a su ambigüedad hasta que estudios recientes lo reemplazaron por el de 
Norpatagonia. No se trató de un simple cambio de denominación, sino de conceptos: 
mientras "Comahue" designaba a un mero espacio topográfico ni siquiera claramente 
definido -en algún momento quiso agregársele a La Pampa y a varios departamentos 
bonaerenses- el otro se refiere a una región entendida como un sistema abierto en 
permanente construcción integrado por varios subsistemas. Más adelante afirma “La 
acelerada urbanización de la Norpatagonia colaboró con la proliferación de conflictos 
sociales. El déficit de obras de infraestructura provocó la constante autoorganización de 
residentes que por vías formales o informales demandaron la instalación de servicios 
públicos como el agua, la electricidad, el gas natural, la recolección de residuos, el correo, 
los teléfonos, etc. Ese tipo de movimientos fueron muy comunes en las ciudades del Alto 
Valle, en especial en los barrios pobres de la capital neuquina donde en algunas ocasiones 
los vecinos fundaron cooperadoras para encarar esos problemas y pusieron por su cuenta 
los nombres de las calles. La situación fue muy similar en las más jóvenes ciudades-
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enclave, donde también los reiterados pedidos de edificación de viviendas, hospitales, 
escuelas, bancos, oficinas públicas, etc., funcionaron a veces como disparadores y 
aglutinadores de protestas como el "choconazo". Como hemos afirmado, la ciudad de 
Neuquén constituyó un caso singular por la yuxtaposición de su función de núcleo 
administrativo, miembro del Alto Valle y principal polo de atracción para la inversión 
privada de toda la Norpatagonia. Este último aspecto hubiera sido imposible sin una 
decisión política: fueron fundamentalmente los gobiernos emepenistas quienes facilitaron el 
arraigo de oficinas patagónicas de empresas nacionales y extrajeras dedicadas a los 
servicios, el comercio y la distribución. Aunque nunca logró convertirla en una ciudad 
industrial, el MPN impulsó la instalación de fábricas, como pilas "VIDOR" y más adelante 
la "Cerámica Zanón"  […] Las características de los conflictos sociales interclasistas del 
subperiodo 1966-1976 se explican sobre la base de la dinámica de su estructura de clases. 
Existieron dos disputas donde la pequeña-burguesía intentó mantener su status frente a las 
posibilidades futuras de empobrecimiento. El primer subtipo fue consecuencia del ya 
mencionado proceso de estratificación que separó a los pequeños productores rurales de los 
grandes productores-empacadores-comercializadores: la primera crisis frutícola iniciada a 
principios de los setentas confrontó a ambos para delimitar cuál sector absorbería la mayor 
proporción de la merma de ganancias. Pero rara vez superó un terreno meramente verbal y 
declarativo debido a que aunque los chacareros llegaron a cristalizar como movimiento 
social, no sostuvieron entre 1970 y 1976 un enfrentamiento constante con los grandes 
capitalistas del sector parapetados en la AGEFA (Asociación Gremial de Empacadores de 
la Fruta) y la EFFA (Empacadores y Frigoríficos de la Fruta y Asociados). Su  posición 
osciló entre la moderación de la Federación de Productores de la Fruta (FPF) y el 
radicalismo del Movimiento Regional de la Fruticultura (MRF), entidades que disputaron 
su representación”. […] Durante 1967 la vida sindical comenzó a salir de su letargo. Los 
conflictos entre las elites y las intervenciones recrudecieron. Por una denuncia por desacato, 
Felipe Sapag fue detenido dos veces por sus declaraciones contrarias a la administración 
vigente. La disputa había comenzado cuando Rodolfo Rosauer acusó a sus antecesores de 
irregularidades en el manejo del erario público y trató de obsecuentes a los ex funcionarios 
emepenistas. El contraataque llegó en agosto: Elías Sapag y Justo Buenaventura Vai 
criticaron a los gobiernos nacional y provincial por "cargar la recuperación económica 
sobre los sectores populares" para favorecer a una "minoría selecta" y a "intereses 
foráneos". Su insensibilidad antes los problemas locales, la falta de planes de desarrollo, la 
paralización de la obra pública y la multiplicación de sueldos y viáticos, agregaron, había 
causado una quiebra que recolocaba a Neuquén como mero territorio nacional. En ese clima 
de distanciamiento, el gobierno tuvo la mala idea de organizar un "Congreso del Comahue" 
que debió ser suspendido ante la aireada oposición de las organizaciones sociales y 
políticas neuquinas que lo calificaron de "corporativista", “oficialista" y "digitado”
1
.  […] 
                                                          
1
 Entre otras, se opusieron ACIPAN, la FEN, el BPN, el SEAS, el Colegio de Contadores y los sindicatos de 
Luz y Fuerza y de empleados de comercio. Los intentos de crear organismos corporativistas fueron moneda 
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Los medios locales protestaron todo el año por las altas tarifas de electricidad, fletes y 
transportes de la zona, según el "Río Negro" las más caras del país. Pero el tema que más 
enardeció a los sectores dominantes fue un decreto del PEN que incluyó a La Pampa y a 
quince partidos de Buenos Aires en el área geográfica que abarcaba el Comahue. Las 
entidades empresarias y las figuras públicas locales interpretaron que ello atentaría contra la 
radicación de industrias en Neuquén y Río Negro cuando se implementara un régimen 
preferencial de tarifas energéticas una vez finalizada la represa de El Chocón. Algunos 
sugirieron que en el fondo se pretendía crear una nueva provincia con epicentro en Bahía 
Blanca2 […] “Aquellos diferendos colaboraron para un tímido resurgir de la vida partidaria. 
Con motivo de la visita de Bernardo Alderete -el delegado de Juan Domingo Perón- en se 
sucedieron varias reuniones durante la primavera donde participaron el Partido Justicialista 
(PJ), el MPN, la Unión Popular y el Partido Laborista, entre otros. Pocos días más tarde, el 
PJ rionegrino comandado por Mario Franco decidió suspender cualquier tipo de 
colaboración con el gobierno”  […] Pero la comunión de intereses zonales por el tema del 
Comahue no opacaba los conflictos inter e intraregionales. Cipolletti se opuso al traslado 
hacia  General Roca de los cursos de idiomas y letras a cambio del profesorado de jardín de 
infantes. El debate por ese polémico "enroque" provocó que durante todo el año se 
reunieran regularmente las autodenominadas "fuerzas vivas" alentadas por sus 
comisionados municipales
3
. La Asociación de Amigos de General Roca (AGRA)
4
 diseñó 
un ambicioso plan de obras públicas para impedir la pérdida de su "liderazgo provincial"
5
 y 
para contrarrestar que en la ciudad vecina se estaba construyendo el edificio más alto de la 
Patagonia exageradamente llamado "rascacielos". El diario "Río Negro", en tanto, publicó 
luego muchas notas criticando la "chatura" edilicia roquense y pidiendo la construcción de 
un aeropuerto porque, decía, más de la mitad de los vuelos que llegaban y partían desde 
Neuquén eran utilizados por rionegrinos”.  […] La Iglesia Católica neuquina creó a 
mediados de año una institución que tenía por objetivo difundir en la diócesis el espíritu de 
la letra de los documentos del concilio Ecuménico Vaticano II. El SEAS organizaría 
                                                                                                                                                                                 
corriente en muchas provincias durante el gobierno de Onganía. 
2
 Se expresaron en contra los hermanos Felipe y Elías Sapag, el radical José Gadano y Próspero Saint Martín. 
Luego de varios vaivenes, el gobernador Lanari se declaró en contra de la medida, pero ello no conformó a 
sus detractores.  
3
 Fue muy destacada la participación de la CIyC, la Cámara de Productores, la Asociación de Colegios y 
Cooperadoras, el Rotary Club, las Bibliotecas, el Círculo Italiano y la Asociación del Personal Docente y 
Administrativo de las Escuelas Provinciales de Cipolletti. Sus reclamos eran apoyados por el comisionado 
Julio Salto y por el Consejo Vecinal Asesor. 
4
 La entidad fue impulsada por el comisionado Próspero Saint Martín y proyectaba construir un aeropuerto, un 
parque municipal, un mercado comunal, varios campings y moteles, viviendas, una central telefónica 
automática, la modernización los servicios públicos y un centro deportivo, entre otras obras. El diario "Río 
Negro" planteaba que General Roca necesitaba un gran centro educativo central. 
5
 La expresión perteneció al futuro intendente Pablo Fermín Oreja quién también aseguró que General Roca 
era el centro geográfico del Alto Valle por su economía -afirmó erróneamente que producía más que 
Cipolletti- y por su historia social y humana. Recordó que en esa ciudad se crearon los primeros institutos 
secundarios, el diario y el colegio nacional. Advirtió que Roca estaba perdiendo su impulso progresista y 
quedando rezagada por "ciertas actitudes e intereses" y por "dormirse en sus laureles".  
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cursillos y distribuiría revistas y publicaciones para "mentalizar" a la población sobre la 
necesidad de instalar la "justicia social"
6
. Su primera acción fue editar miles de ejemplares 
de la encíclica "El Progreso de los Pueblos" que fue repartida incluso a autoridades 
militares y al mismo gobernador en un acto oficial. En julio, organizó en el cine Belgrano 
una conferencia brindada por Monseñor Gerónimo Podestá quién, entre otras cosas, se 
expresó partidario de la regularización y subordinación del lucro al bien común. Según la 
crónica periodística, un banquero se quejó porque la encíclica "ponía revoltosos a los 
obreros". Aquella no habría de ser la única actividad con contenido social que emprendió el 
obispado de Jaime De Nevares. En los albores de la primavera, estudiantes de todo el país 
hicieron campamentos en Neuquén y Villa Regina con el fin de realizar trabajos 
comunitarios. Poco después, las alumnas de servicio social formaron una cooperativa en 
Bouquet Roldán con el aval de la Iglesia. El obispo prohibió el uso de vestidos y trajes 
adicionales de primera comunión recomendando a los feligreses sobriedad y modestia e 
instauró un curso obligatorio para novios a punto de contraer matrimonio. La actividad 
política estaba prohibida, pero no había quedado congelada dentro de los clausurados 
locales partidarios.  
[Militancias] 
“El alumnado de la UN no presentó grandes cambios durante 1967. Continuaron organizándose 
actos con la presencia de altos jefes militares, como los homenajes a José de San Martín o el festival 
estudiantil de la Facultad de Ingeniería de Challacó. Sin embargo, comenzaban a manifestarse 
indicios del proceso de politización que pronto invadiría a los jóvenes. Un "desalineado" estudiante 
de ingeniería apodado "Patín" fue entrevistado por su participación en la creación de una 
cooperativa de viviendas en la Villa Puente 83, ubicada entre Cipolletti y Fernández Oro. El joven 
peruano -que prefirió no dar su verdadero nombre- contó que las casas eran levantadas por todos los 
asociados para luego ser rifadas entre ellos”. […]En medio de la insinuación de los conflictos 
sociales que pronto habrían de estallar en toda su magnitud, se desarrollaba en la región una 
importante actividad cultural. Desde tiempo antes se encontraba trabajando en Neuquén el colectivo 
de teatro de Alicia Fernández Rego. Algunos de sus integrantes formaron el grupo "El Grillo" que a 
fin de año partió de gira por Latinoamérica abordo de un Citröen. Las obras que representaban 
"hundían sus raíces en la cultura popular", es decir, se trataba de obras de contenido político 
contestatario”.[…] “Durante 1968 la Iglesia Católica asumió cada vez más protagonismo dentro de 
los barrios pobres del Alto Valle. Los habitantes de Tiro Federal de General Roca levantaron su 
propio centro de bienestar en base al trabajo comunitario organizado desde la parroquia. En 
Neuquén el sacerdote Héctor Galbiati denunció los numerosos problemas que aquejaban a Bouquet 
Roldán, entre ellos la entrega "a gente de afuera" de viviendas que habían sido prometidas a los 
pobladores antes de derribar sus precarias casas
7
. Las deficiencias de los servicios públicos y las 
                                                          
6
 Su secretario general fue Ernesto Szanto y su subsecretario Silvio Tosello.  
7
 Según Galbiati, las deficiencias incluían además que, sobre un total de 500 familias, sólo había tres canillas 
de agua potable, no había teléfono (ni siquiera en la comisaría), no funcionaba el alumbrado público y los 
servicios de recolección de basura eran pésimos. Había además plazas sin terminar y se regaba sólo antes de 
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obras de infraestructura continuaban siendo motivo de descontento y organización vecinal: en 
agosto se registró un tumulto en Mariano Moreno cuando los residentes protestaron por el alto 
precio de las garrafas de gas. La reiteración de episodios similares impulsó a Marcelo Otharán a dar 
inicio a una serie de giras por los barrios capitalinos. El intendente creó una comisión municipal 
para montar una oficina de planeamiento urbano y dio los primeros pasos para ordenar el tránsito de 
la ciudad señalizando el sentido de las calle con flechas que más de una vez motivaron la burla de 
Ana Tole. Varias noticias del campo cultural daban cuenta del proceso de radicalización 
ideológica y política que atravesaban sectores sociales del Comahue. Circulaban por 
Neuquén las revistas de la CGTA y "Che compañero" y el "Río Negro" publicó durante 
varias tiradas el diario de guerra de Ernesto Guevara. Al tiempo que “El Grillo” culminaba 
su gira latinoamericana, varios artistas inauguraron en Neuquén el "Café Teatral". El local 
se convertiría -al igual que la capilla de Bouquet Roldán- en punto de reunión de la 
bohemia y la militancia de la ciudad. Allí se presentarían espectáculos musicales y teatrales 
con obras de contenido social y político, como un festival folklórico realizado ese año 
donde se recitaron poemas de Pablo Neruda
8
. Pero dicho proceso no era aún masivo: no 
tuvieron eco en la zona los actos de la CGTA programados para julio, volviendo vanas las 
minuciosas medidas de seguridad organizadas por la policía en General Roca, Cipolletti y 
Neuquén”. 
[Iglesia y poder político en una coyuntura clave: El Choconazo] 
 “La Iglesia Católica neuquina se distanció de la administración de Felipe Sapag asumiendo 
gradualmente un rol netamente opositor. Aunque la institución en su conjunto pretendía 
impulsar cambios que beneficiaran a los sectores populares, no todos los miembros del 
clero neuquino compartían la misma ideología. Mientras algunos -como el mismo Jaime De 
Nevares- querían alcanzar la "justicia social" mediante un aggiornamiento del capitalismo, 
otros -los más radicalizados- consideraban que ello se lograría mediante un proceso 
revolucionario que implantara un sistema socialista. Pero incluso dentro del MSTM 
coexistían diversas posiciones que divergían en sus análisis de la situación, en sus métodos 
y por su grado de radicalidad. Hasta el obispo reconoció esa heterogeneidad cuando negó 
integrar el MSTM argumentando que además de no estar institucionalizado era "un poco 
amorfo" porque tenía "una gama muy amplia de sacerdotes de diversa orientación y 
métodos, como Rodríguez y Galbiati"  […] Poco después de finalizada la huelga de El 
Chocón, Héctor Galbiati fue elegido secretario general de la región sur del MSTM. 
Semanas más tarde junto a un grupo de sacerdotes que se declararon identificados con el 
obispo, expresó en un comunicado la necesidad de una "transformación rápida y profunda 
de la estructura actual" para transitar un "camino de la liberación" que evitara "opciones 
                                                                                                                                                                                 
las visitas oficiales. Condenó también que algunas jóvenes que trabajaban como empleadas domésticas en 
zonas residenciales volvían a sus casas embarazadas.  
8
 Pero no todo el público estaba interesado en dichas problemáticas: en noviembre se anunció el inicio de un 
programa televisivo calificado de "feminista" llamado "Cosas de Carmela" que trataría sobre el quehacer del 
ama de casa. 
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extremistas: principalmente las de inspiración marxista, ajenas no sólo a la visión 
cristiana sino también al sentir del pueblo". También se manifestaron contra el lucro "como 
única razón de ser de la economía global y de la empresa", a favor de la constitución de 
entidades intermedias entre el Estado y la persona y contra la "dictadura sindical"
9
[…] 
“Pero además, la asunción de Felipe Sapag durante el "Choconazo" potenció la creciente 
enemistad entre el MPN y el justicialismo -encabezado por el recién nombrado secretario 
provincial del MNJ Buenaventura Vai- e inició en la provincia un proceso de polarización 
de las fuerzas sociopolíticas que iría agudizándose en los años entrantes. El partido 
gobernante abroqueló tras de sí a la mayor parte de la burguesía local junto a grupos de 
profesionales, empleados públicos y sectores populares. En la otra orilla se conformó un 
variado arco opositor también de heterogénea composición social con la excepción casi 
total del empresariado. Este bloque, muy proclive a la ruptura, estuvo numéricamente 
encabezado por el PJ, seguido con mayor o menor proximidad por el resto de los partidos y 
por una pléyade de organizaciones y nuevos actores sociales liderados en la protesta 
callejera por el recién surgido estudiantado universitario radicalizado. Si bien la Iglesia 
Católica enfrentó al oficialismo, nunca se fusionó completamente con la oposición cuando 
ésta intentó articularse. Pese a esta relativa independencia, desde entonces prácticamente no 
hubo conflicto social donde no actuara como mediadora o como impulsora del mismo”. 
[Política] 
“Tras el "devotazo" y la amnistía para presos políticos decretada por el PEN, recuperaron 
su libertad María Emilia Salto en Córdoba y Elías Bogarín en Neuquén
10
. En una entrevista 
que ofreció al retornar a la región, la hija de Julio Salto relató la vida en prisión y aseguró 
que en el momento de su detención no había estado en ninguna organización armada, sino 
en una agrupación de estudiantes. Se reconoció militante de la JP y advirtió que había que 
estar preparados para un nuevo golpe de las FF.AA. porque esa vuelta a la vida 
constitucional era sólo una "retirada táctica".  […] “Las primeras sesiones legislativas 
neuquinas empezaron con largos debates y tensión entre el Frejuli y el MPN respecto a la 
ley de amnistía que finalmente se aprobó entre cantos de triunfo de los jóvenes que 
poblaron la barra y la entonación de la marcha peronista a la que le agregaron las últimas 
estrofas de las organizaciones armadas. En un paréntesis de la sesión, Alfonso Rodríguez 
amenazó al periodista del "Río Negro" por la nota sobre los incidentes de 25 de mayo en 
presencia del abogado de la UOCRA, Oscar Massei
11
. Unos días después los bloques 
acordaron colgar retratos de Juan Manuel de Rosas y de Juan Domingo Perón en el recinto, 
pero no prosperó el pedido de René Chaves de colocar una leyenda bajo la fotografía de la 
ex esposa del líder justicialista que dijera "si Evita viviera sería Montonera". El Frejuli 
intentó sin éxito constituir una comisión investigadora para estudiar la adjudicación de 
                                                          
9
 Firmaron la declaración los sacerdotes Valls, Szanto, San Sebastián, Enrique Monteverde, Emilio Navarro, 
Rafael Picardi, Santiago Sarriegui, José Mendive, Pascual Marchesotti, Amado Luca, Juan Gregui, Lorenzo 
García, Galbiati, Aldolfo Fernández y Graziano Cavalli. 
10
 Elías Bogarín, de 36 años, tenía prontuario policial por uso armas y robo de automotores. 
11
 En agosto Alfonso Rodríguez fue detenido por castigar corporalmente a menores en la escuela provincial 
San Ignacio de Loyola, donde ejercía como director.  
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viviendas y rechazó por "declamativo" un proyecto de erradicación de villas miserias que 
aceptó posteriormente cuando el MPN aseguró que ofrecería mejores condiciones de vida a 
los afectados con los traslados. Luego de extensos y duros intercambios verbales durante 
los cuales el diputado emepenista Jorge Bustamante vaticinó que era menester esperar el 
regreso del líder del MNJ para "que le dé a más de un grupo de guerrilleros por la cabeza", 
ambos bloques acordaron de desmantelar la brigada antiturba de la policía”. […] “En las 
primeras reuniones de diputados y concejales rionegrinos -calificadas de "ideológicas" por 
el matutino roquense- también trataron sobre la colocación de retratos del líder del MNJ y 
su ex esposa en los edificios públicos y sobre la reposición de monumentos peronistas 
destruidos durante la "Revolución Libertadora". Se disolvió el cuerpo antiturbas creado por 
Roberto Requeijo y se creó una comisión investigadora para aclarar los asesinatos de marzo 
mientras la JP aseguraba que garantizaría con movilización el cumplimiento del programa 
del Frejuli. Los legisladores Ariel Asuad, Luciano Roa y Ramón Sicardi presentaron un 
proyecto de declaración donde luego de definir al hombre como un "sujeto con necesidades 
materiales" y no como "consumidor y productor de bienes y servicios", estipularon que se 
tendería a establecer los medios legales para que les entregaran los terrenos a los ocupantes 
de los predios fiscales, para dar apoyo técnico y crediticio y una desgravación tributaria a 
los productores que trabajaran sus tierras, para que les cobraran un impuesto gradual y 
progresivo a los latifundios y las parcelas mal explotadas y para desburocratizar el 
funcionamiento de los organismos de producción frutícolas, entre otras disposiciones para 
la creación de industrias.  
 
[Conflictos políticos  a escala local] 
 “Al iniciarse junio comenzó al igual que en el resto del país una ola de ocupaciones de la 
JP destinadas a conseguir la intervención de hospitales y medios de comunicación 
considerados "enemigos del proceso de liberación nacional". Ello ocurrió en los 
nosocomios de General Roca
12
, Huergo
13
 y Villa Regina, donde los militantes informaron a 
la población que las colaboraciones eran voluntarias y convocaron a asambleas para formar 
comités de gestión. Lo mismo sucedió con LU19 y la estación de televisión de San Martín 
de los Andes. En la radio situada en Cipolletti pusieron al aire la marcha peronista y 
leyeron comunicados explicando que en vez de "transmisora de la cultura popular", la 
emisora era un "resorte de la clase dominante" que no se había "integrado al proceso 
liberador" y recordaron que había estado "al servicio del requeijismo" durante los 
asesinatos de marzo. Los directivos, por supuesto, negaron las acusaciones y la UCR 
repudió enérgicamente la medida. Por entonces la JP cipoleña inauguró una UB con el 
nombre de "Juan Bustos"
14
. […] En la otra orilla, el Frejuli se sumó a la ocupación de LU5 
junto a la JUP, la UES y la JTP. Los jóvenes colocaron carteles de FAR y Montoneros en la 
puerta, echaron a Raúl Gugliminetti y al jefe del informativo, Pedro Brodi, rebautizaron a la 
                                                          
12
 Allí actuaron Patricio Dillon, Nélida Napolitano y Aleandro Laría, entre otros. 
13
 Allí participaron Alejandro Lillo y Enrique Teixido, quién dijo que la ocupación tenía la intención de 
interiorizarse sobre el funcionamiento del hospital. 
14
 Su secretario general era Fernando Jara. 
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emisora como "Juan Bustos" y nombraron director a Héctor Pérez Borruat. La 
programación incluyó música latinoamericana y argentina y la lectura de documentos que 
tenían al MPN por principal blanco. Varias veces manos anónimas boicotearon la 
transmisión cortando cables”. […] “ Con apoyo del PB y la JP, la obra de la cárcel de 
encausados en General Roca fue ocupada por los obreros hasta que la firma "Natalio 
Faingold"
15
 cedió a las demandas tras la intervención de Mario Franco y un acuerdo entre 
Paulino Gómez y la delegación de trabajo. El CEC de la misma ciudad a cargo de Francisco 
Campos debió respaldar a los operarios de una estación de servicio que también por 
despidos, cesantías y atrasos efectuaron la misma medida con respaldo de estudiantes de 
UNCo hasta que la firma pagó las indemnizaciones y fue transferida la concesión a "El 
Valle" […] “Pero no solo la rama juvenil del MNJ emprendió esa ola de ocupaciones. 
También lo hicieron sindicatos peronistas, ex participacionistas y hasta el MPN. Por orden 
de su federación los empleados de las Direcciones de Vialidad Nacional de Neuquén, 
General Roca y Viedma y el personal del parque Nahuel Huapi en Bariloche desplazaron a 
sus jefes instalándose en las oficinas centrales. Pese a las aireadas quejas del gobierno 
neuquino -que por esos días colmó de policías los alrededores y el interior de la casa de 
gobierno- y sus advertencias para que no se confundiera el proceso liberador con la 
violencia, la juventud del MPN ocupó por unas horas el canal de Zapala. SMATA hizo lo 
mismo con la planta de "Zanellato y Camporessi S.R.L." en Cipolletti hasta que la firma 
reconoció la representatividad del gremio de mecánicos -y no de la UOM- tras una 
audiencia de conciliación donde Juan Borges y Jorge Riquelme echaron con gruesos 
epítetos a Marcos Lazzeri
16
. Como se estaba haciendo en todo el país, la UF ocupó "en 
custodia" las oficinas de la subjefatura de la zona para que pusieran al frente de la empresa 
estatal a "verdaderos ferroviarios". Los estudiantes y no-docentes del Instituto de 
Profesorado de Educación Física de Viedma tomaron el establecimiento y nombraron un 
comité de gestión. Los obreros mineros de "Comineuq" intentaron hacer lo mismo para 
protestar contra el maltrato a un delegado y porque la patronal no reconocía al secretario 
general de AOMA-Zapala, Juan Carlos Quiroga17. Hasta los presos de la alcaldía de 
Bariloche se sublevaron para pedir mejores condiciones de reclusión luego de una 
inspección del diputado Ariel Asuad” […] “Por las implicancias que tuvieron, por su 
repercusión nacional y por las consecuencias a largo plazo, las dos ocupaciones más 
importantes ocurrieron en Bariloche y en las diseminadas dependencias de la UNCo. En la 
ciudad cordillerana, el 12 de junio el personal "tomó" LU8 con apoyo de los sectores del 
justicialismo encabezados por Abel Castro y agrupados en la UB "17 de Octubre". Pero en 
los días siguientes la JP desplazó a ese grupo consiguiendo que en el comité de gestión 
participaran sus aliados: la CGT y "las 62" locales. Enseguida cambiaron el nombre de 
"Radio Bariloche" a "Radio Liberación" y nombraron interventor a Juan Jacinto Burgos, 
                                                          
15
 El delegado era Héctor Gauna. 
16
 El 22 de mayo los metalúrgicos acataron un paro nacional por el asesinato de su máximo dirigente Dirk 
Kloosterman y en diciembre celebraron la afiliación del personal de ACA y de otras firmas. 
17
 El sindicato decía tener entre 500 y 400 afiliados. 
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quién era periodista de la emisora. Una noche las manifestaciones de ambos sectores se 
enfrentaron con cánticos por las calles, unos a favor de la "patria peronista" y otros por la 
"patria socialista"[…] “El mediodía del 12 de junio asumió el nuevo rector-interventor de la 
UNCo. La gestión de Raymundo Salvat resultó de muy corta duración porque 
prácticamente fue instrumentada por los estudiantes radicalizados. Todas las fuentes 
confirman que era una persona altamente influenciable y de “pocas luces”. Como afirma el 
“Sur Argentino”, no hay dudas de que el interventor era una figura decorativa, mientras la 
gestión de la casa corría por cuenta de la izquierda universitaria. Como afirmó irónicamente 
Ana Tole, prefirió irse cuando entendió de boca de los jóvenes qué era la revolución” […] 
“En la asunción del nuevo interventor se destacaron los carteles de las FAR y Montoneros. 
En su discurso, el rector aseguró que comenzaba  “la transformación revolucionaria de la 
Universidad Nacional del Comahue. Los que quieran entender que entiendan; los que no, 
tendrán que entender por la fuerza de los hechos. Estamos en una revolución, ya la 
estamos haciendo”. Tras el evento, el CG, el CM y las AUP afirmaron que “esta 
intervención se considera intérprete y ejecutora de una sola y única política revolucionaria 
marcada por el Movimiento Nacional Justicialista y demás partidos que adhiriendo al 
Frente Justicialista de Liberación, eligieron con su voto al presidente Cámpora... (...). Por 
lo tanto, esta universidad profesa fe de acatamiento al jefe máximo e indiscutido del 
justicialismo, General Juan Domingo Perón (...)”. La UNCo, dijeron, será un “bastión en 
el proceso de reconstrucción nacional (...)”
18
. […] “Las “combativas” palabras del nuevo 
rector fueron adjetivadas como “sectarias” por varias organizaciones y partidos. El diputado 
nacional Osvaldo Alvarez Guerrero (UCR) presentó un anteproyecto de resolución en la 
Cámara Baja repudiando aquellos dichos. Una editorial del “Río Negro” calificó la teoría 
política del rector como “reaccionaria” y “ultramontana” sugiriendo que, de prosperar la 
gestión, produciría “un rebaño de fanáticos”. En sus siguientes expresiones, el Raymundo 
Salvat intentó enfriar la polémica y sobre su discurso inaugural  aclaró que fue muy 
“entusiasta”, pero “en ningún momento pensamos que la universidad deje de ser 
universidad (...) será siempre un centro de estudio e investigación, de difusión y cultura y 
de apoyo a toda actividad popular en ese sentido”
19
.[…] “Mientras tanto, el MPN 
arremetió en la legislatura contra la nueva administración de la casa de estudios y contra la 
                                                          
18
 Con algunas excepciones, la conformación del gobierno respondía a la izquierda universitaria. El Secretario 
del Rectorado fue Osvaldo Ardiles. En Asuntos Académicos se nombró a José Luis Parisi y en Asuntos 
Administrativos a José Alcaraz. Salvat también creó una secretaría de Asesoramiento del Interventor, que fue 
ocupada por Rocamora. Los decanos fueron: Carmen Elsa de Rivas (Ciencias Agrarias), Benedicto Ocampo 
(Humanidades), Humberto Zambón (Economía y Administración), Marta Falconier de Moyano (Ciencias de 
la Educación). Los Directores de los Centros Regionales fueron: Francisco de Haro (Bariloche) y Vaello 
(Viedma). En la Secretaría de Extensión se designó a Hernán Osorio, como Director General de 
Administración Financiera a Carlos Roque González. Jacobo Waiselfisz se hizo cargo de la Dirección de 
Administración Académica y Nélida Napolitano de Acción Social. Como  delegada de reorganización de la 
biblioteca se designó a Susana Torne de Celattaz y como Secretario Académico de Ciencias Agrarias a Arturo 
Iturbe. La Jefa del Centro de Comunicación Cultural del Comahue fue Graciela Otaño y el Jefe del 
Departamento de Alumnos fue el estudiante César Roldán. 
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ocupación de LU5. Varias veces René Chaves negó que hubiera gente armada en la 
universidad, salvo el personal de seguridad formado por ex policías contratados por la 
anterior gestión. El Frejuli se retiró de la sesión donde se aprobó un proyecto de resolución 
que pedía informes al PEN sobre su participación en la universidad y en la radio, cuyos 
ocupantes fueron calificados de "trotskistas y comunistas". La legislatura de Río Negro, en 
tanto, se pronunció contra las actitudes del MPN y el PJ rionegrino apoyó a Raymundo 
Salvat aunque la CGT y "las 62" comandadas por Pedro Schwarz criticaron la pasividad 
oficial” […] “El 20 de junio, los grupos de choque de la derecha peronista dispararon sobre 
las columnas de la JP y la JTP cerca del palco montado para el discurso de Juan Domingo 
Perón. Los hechos que se conocieron luego como la “masacre de Ezeiza” fueron el primer 
ensayo del grupo parapolicial autobautizado como la Alianza Anticomunista Argentina 
(Triple A)
20
. Entre los heridos hubo cinco jóvenes de Río Negro. Los testigos entrevistados 
acusaron del tiroteo a los vandoristas, a la "ultraderecha" y los "falangistas" y algunos a las 
FAR. El sindicalista Enrique Ghiselli, quien estuvo cerca del palco donde comenzaron los 
disparos, aclaró que la JP no había estado armada y que no habían sido quienes dispararon 
desde el "bosquecito". Mientras algunos consideraron que el discurso posterior del líder 
justicialista había dejado claro que se volcaba contra la izquierda del movimiento, el 
dirigente estudiantil Carlos Pont, por el contrario, dijo que se había expresado dentro de las 
posibilidades para evitar una ruptura contra los agresores, los "enemigos el pueblo". Las JP 
de General Roca y Neuquén acusaron al Comando de Organización y afirmaron, contra lo 
que se decía en la mayoría de los medios de comunicación del país, que los Montoneros y 
las FAR no había respondido a la agresión, aunque los periodistas, escépticos, no podían 
creer que la derecha se hubiera disparado entre sí, como muchos años después se confirmó” 
[…] “Mientras se apagaban lo ecos de Ezeiza, se detuvo a ocho militantes de la JP de 
Bariloche y a algunos de los peronistas que ocuparon la comuna
21
. Al mismo tiempo que 
eran liberados bajo fianza, otros más fueron arrestados en Neuquén por el robo al juzgado 
de paz de Allen. En los allanamientos en el domicilio de Susana Vega -hija del director del 
semanario "Ecos Cordilleranos", administrativa  y estudiante universitaria- la policía 
provincial -que según trascendidos actuó a pedido de la roquense- halló algunos de los 
elementos sustraídos el año anterior22. En una confitería fueron arrestados Alicia Luna 
(empleada de la UNCo) y Oscar Humberto Andrada por portación de armas. La JP calificó 
de "maniobra continuista" porque aquellos hechos ya habían sido amnistiados. Por aquellos 
días, Ana Tole se mofó en su columna de las versiones y trascendidos que aseguraban que 
una organización armada planeaba el secuestro de Elías Sapag” […] “Pese a todo, las 
distintas seccionales de Regional VII proseguían con su actividad política. Hasta que la 
                                                          
 
21
 Entre ellos fueron detenidos Jacinto Burgos, el secretario adjunto de los gastronómicos, Juan Bolonci y el 
delegado reorganizador de la UOCRA, Aldo del Campo. 
22
 En el domicilio se encontraron más de 300 libretas de documentos únicos de identidad, libretas de 
casamiento y certificados prenupciales en blanco. También hallaron 12 sellos del Juzgado de Paz de Allen 
(sustraídos por las FAR dos meses antes), armas de distinto calibre, municiones y un casco con la inscripción 
FAR-Montoneros. 
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comuna se hizo cargo de su manejo, la JP de General Roca ocupó un club junto a un grupo 
de vecinos porque la institución no había "dado nada al pueblo" y su director había 
edificado una panadería recibiendo dinero de Roberto Requeijo. La rama juvenil del MNJ 
colaboró con la organización de los vecinos en barrios pobres de Viedma y Neuquén (como 
Villa María y La Sirena) e incluso colaboró con su par del MPN en la creación de una 
comisión de control de precios máximos para detener las subas y el desabastecimiento de 
algunos productos básicos que sufría la zona”.  
“En tanto que iban subiendo de tono las críticas justicialistas hacia Felipe Sapag
23
, el PJ 
creó en la capital una unidad básica (UB) que quedó a cargo de Teodoro Moriconi y Carlos 
Arias. El partido provincial respondió formando la Agrupación Justicialista Juan Domingo 
Perón (liderada por Jorge Forestier, Enrique Rocca y Luis René Diorio) y la Escuela 
Superior Peronista (a cargo de Nélida del Pin). La "guerra" entre el MPN y el MNJ por los 
símbolos y discursos del peronismo histórico recién comenzaba. Pero al tiempo que los 
partidos mayoritarios se preparaban para una reinstitucionalización que habría de llegar 
antes o después, la JP del Alto Valle calificó de "trampa" las expectativas electoralistas que 
"intentaban detener el proceso de avance en las acciones populares contra el régimen", 
criticó la devaluación y los aumentos salariales "ficticios" y continuó afiliando militantes en 
las ciudades del Alto Valle. En el mismo mes que un heterogéneo grupo de profesionales 
creaba el Sindicato de Prensa de la Provincia de Neuquén (SPN) para luego sumarse a la 
CGT local24 y se editaba el primer número del diario emepenista "Sur Argentino"25, estalló 
el primer conflicto entre un sector del periodismo y el oficialismo. Todo comenzó cuando 
en  un lapso de pocas jornadas echaron y reincorporaron al conductor del programa 
"Telesíntesis", Abraham Tohmé, por difundir por Canal 7 las acusaciones contra Felipe y 
Elías Sapag por irregularidades cometidas con propiedades y dinero del erario público que 
tuvieron amplia repercusión en la prensa zonal y nacional
26
. También en septiembre el TSJ 
recibió el escrito donde el CDPN aportaba las pruebas de sus denuncias, aunque desde su 
columna Ana Tole mostraba su escepticismo al asegurar que en la provincia las causas se 
"arreglaban" por teléfono. Las represalias no demoraron: el directorio del BPN informó 
semanas después que Marcelo Valdés, presidente del CDPN, estaba involucrado en una 
quiebra fraudulenta y algunos de sus afiliados fueron despedidos de dependencias 
                                                          
23
 En una reunión del justicialismo provincial realizada unos meses antes en Cutral Co, Buenaventura Vai 
había criticado duramente el asistencialismo de Sapag. A ese mitin concurrió Guillermo Usero. 
24
 Además del secretario general Enrique Oliva integraban la mesa directiva Carlos Galván (secretario 
administrativo), Jorge Gadano (secretario adjunto), Eduardo Bejarano (secretario gremial), Carlos Ríos 
(tesorero) y Víctor Hugo Reynoso (prensa y cultura). En noviembre se produjo la renuncia de Jorge Gadano. 
La entidad adhirió a  la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).  
25
 El matutino del MPN pretendía disputar al "Río Negro" su cuasi monopolio informativo en lo que respecta 
a la prensa escrita regional. Ambos medios de prensa serían fuertemente críticos contra la influencia que cada 
familia poseía a ambos márgenes del río Limay. 
26
 el diario "La Prensa" dedicó una extensa editorial al tema 
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estatales
27
. Pero la creciente oposición a Felipe Sapag -como bien señaló la columna "El 
Rumor de la Calle"-  no provenía sólo de los partidos ni de las consecuencias del progreso 
(la universidad, El Chocón, las industrias, etc.), sino también de las bases sindicales
28
. El 
control que hasta entonces mantenía el gobierno sobre los gremios de trabajadores estatales 
comenzó a resquebrajarse cuando se reorganizaron algunas comisiones internas (como la 
perteneciente a la dirección  de Agua y Energía Eléctrica) y cuando el "movimiento de 
recuperación" de ANEOP empezó a presionar para ingresar a la CGT neuquina29. La nueva 
agrupación pidió además estabilidad laboral, el nombramiento de jornalizados y 
transitorios, un aumento salarial de emergencia, frenar los retrasos en los pagos de las 
quincenas, un control sobre los precios de los artículos de primera necesidad, una 
bonificación por estudios, la justa distribución de las viviendas y derecho a elegir delegado 
por repartición. Se pronunció por un gremio que defendiera a los trabajadores, publicitara 
las fechas de elecciones y convocara a asambleas para tener una auténtica democracia 
sindical. En la otra orilla del Limay, el intento de reformar el sistema de jubilaciones y el 
funcionamiento de la CPS (Ley 59) para convertirla en un Instituto de Seguridad Social que 
quedaría en manos de un gerente designado por el poder ejecutivo sin participación 
gremial, habría de crearle a Roberto Requeijo un importante frente de tormenta con los 
estatales cuando el SEP, la FOyEM, y los trabajadores judiciales y del BPRN se opusieron 
a la medida
30
. Paralelamente los empleados públicos pidieron que el ejecutivo se expidiera 
sobre su proyecto de escalafón y en el hospital de Bariloche el director Oscar Nápoli fue 
obligado a renunciar meses más tarde cuando el personal administrativo, subalterno y de 
servicio protestó por sus medidas "inconsultas" y "antirreglamentarias". La planta fabril 
"Textiles Viedma SA" fue ocupada por los obreros para impedir que sus directivos retiraran 
materia prima que podría servir para cobrar sus salarios y clausuraran definitivamente la 
fuente laboral al encontrarse en litigio judicial por deudas. La fábrica permaneció "tomada" 
el resto del año por medio de un sistema de guardias y turnos ideado por los trabajadores. 
Durante aquella primavera continuaron apareciendo nuevas entidades: en una asamblea 
realizada en el Club Cipolletti se constituyó la Asociación de Propietarios de Camiones de 
Río Negro y Neuquén (APC), la cual adhirió al paro del 23 de septiembre de la Federación 
Argentina de Entidades Empresarias del Auto Transporte de Cargas (FAETC) en protesta 
por los impuestos que se cobraban al parque automotor. En Villa Regina apareció el 
Sindicato de Obreros Panaderos (SOP) y casi al mismo tiempo se creó la Asociación de 
                                                          
27
 Estaban a cargo de la entidad el escribano Marcelo Valdés (secretario general) y Felix Luis Vignolles 
(secretario adjunto). Según la columna "El Rumor de la Calle", sus integrantes eran en su mayoría personas 
cercanas a la UCRI y a la UCRP o "centristas". 
28
 La columna recordó que el MPN sólo había tenido una oposición parlamentaria en su primer periodo 
constitucional. 
29
 La cercanía de Dominga de Solari y el MPN era tan evidente que en el boletín oficial se incluía las 
actividades de ANEOP en términos halagüeños.  
30
 Los dirigentes de los municipales eran Jorge Riquelme y Aurelio Estevez y de los estatales rionegrinos eran 
Carlos Goncalvez y Hugo Pelegrina. Según la FOYEM, las modificaciones elevarían la edad mínima de 
jubilación y reducirían significativamente los montos salariales. 
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Periodistas de Río Negro (APRN) resultando secretario general el miembro de la JP 
Aleardo Fernando Laría. El día del tercer aniversario de la muerte de Ernesto "Che" 
Guevara, 8 de octubre, se creó la Facultad de Ingeniería una filial del LEN que en contraste 
con la agrupación peronista surgida el año anterior en la capital seguía la línea del Frente 
Estudiantil Nacional (FEN), es decir, adhería al marxismo-leninismo que reconocía al 
movimiento peronista como una de las posibles vías hacia la “toma” del estado
31
”.  
“Las divisiones que atravesaban al MNJ volvieron a quedar plasmadas en los actos de 
conmemoración del 17 de octubre. En Neuquén el PJ juntó a unas cuatrocientas personas en 
el Club Independiente con la presencia de los dirigentes Teodoro Moriconi, Carlos Arias, 
Enrique Monteverde (JP), Armonía de Moriconi (rama femenina), Américo Rada (las 
"62"), Donato Ruiz y el rionegrino Remo Costanzo. En los discursos abundaron las críticas 
a Felipe Sapag por "deslealtad" y "traición" y -pese a la prohibición- salieron a la calle en 
una marcha que fue interceptada por la policía pero no dispersada. Paralelamente, el LEN 
organizó una mesa redonda en la capilla de Bouquet Roldán porque el rectorado no autorizó 
el uso del aula magna argumentando su carácter "político" (no "científico"). Los panelistas 
fueron Ramón Jure, David Mutchinik y Osvaldo Sambueza, entre otros. Aunque también 
allí el gobernador neuquino fue recordado con duros epítetos, los jóvenes también 
discutieron sobre la "violencia justa del pueblo", la necesidad de "descolonizar" la 
universidad y las diferentes interpretaciones del peronismo. Mientras criticando a la 
"izquierda oficial" (es decir, al PC), un estudiante afirmó que la lucha de clases era "la 
lucha entre el peronismo y el antiperonismo", Benedicto Ocampo recordó que los obreros 
se habían "nacionalizado" durante las presidencias de Juan Domingo Perón "sin banderas 
rojas ni ideologías importadas". Si bien no hubo manifestaciones ni refriegas posteriores, la 
policía informó que había "gente de afuera" en la ciudad para provocar disturbios. En Río 
Negro también hubo dos actos del MNJ. Unas doscientas personas se reunieron con Remo 
Costanzo y Arturo Pérez Petit en una cena en General Roca donde uno de los oradores 
advirtió contra la juventud "desbandada" que se estaba infiltrando en el movimiento. Mario 
Franco también concurrió a la conmemoración cipoleña que congregó entre trescientos y 
cuatrocientos asistentes junto a Osvaldo Sambueza y las delegaciones de la JP encabezadas 
por Luciano Roa (Cipolletti), Ramón Jure (Neuquén) y Eduardo Monteserrín (General 
Roca). A diferencia del primer acto, los representantes juveniles se encargaron de darle a 
éste último un tinte mucho más contestatario arremetiendo en sus discursos contra la 
"Revolución Argentina" y el imperialismo”. […]”Los intentos de Roberto Requeijo de 
constituir un movimiento político propio estaban desencadenando en Río Negro un proceso 
de polarización similar al neuquino. Mientras la mayor parte de los resurgidos partidos 
                                                          
31
 Al principio, el grupo estuvo integrado por siete u ocho personas. Como tantas otras agrupaciones de su 
tipo, el LEN nació por decisión de un grupo de estudiantes que solían juntarse a leer y discutir sobre la 
situación nacional y mundial. Las reuniones de formación política incluían la lectura de libros de autores 
marxistas (Mao, Guevara, Trotsky, Lenin, Marx, Harnecker, etc,) y de escritores pertenecientes a la ideología 
nacional-popular de izquierda (Puiggrós, Hernández Arreghi, Jauretche, Abelardo Ramos, Cooke, etc.). 
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(como la UCRP) venían distanciándose del ejecutivo nacional y sus representantes locales; 
el gobierno buscaba el apoyo del justicialismo ofreciendo a cambio puestos en la 
administración provincial. Según la columna "Rumor de la Calle", Mario Franco pidió en 
una reunión secreta la remoción de algunos intendentes, entre ellos Pablo Fermín Oreja” 
[…] “La contraposición de intereses regionales y provinciales volvió manifestarse durante 
noviembre. Por entonces surgió una agrupación llamada "movimiento campo unido" que 
integró a productores rurales de ambas provincias, Corpofrut, las cámaras empresariales y 
la Sociedad Rural de Neuquén, quienes inmediatamente pidieron rebajas de impuestos para 
el Comahue. Días después en una chacra de Allen un grupo de políticos (entre ello Julio 
Dante Salto, Antonio Biló e Ernesto Iglesia Hunt) formaron el Movimiento para la 
Integración y el Progreso Rionegrino que solicitó al presidente que el gobierno fuera 
ocupado por un funcionario nacido en la provincia. Al mismo tiempo,  la CAIC roquense 
pidió que se concretara el camino a El Chocón por Paso Córdoba y el consejo asesor 
cipoleño reiteró al ejecutivo que el Departamento General Roca fuera dividido para crear 
una nueva jurisdicción” […] “Mientras el general Agustín Lanusse ponía en funciones al nuevo 
comandante de la VI Brigada, coronel Alberto Numa Laplane
32
 y Felipe Sapag expresaba ante un 
grupo de la Escuela Superior de Guerra que Neuquén se sentía obligado a identificarse con el 
Ejército en la cuestión de las fronteras
33
, se realizó un Congreso Patagónico Justicialista donde el 
gobernador neuquino fue otra vez blanco predilecto de condenas de grueso calibre. Los asistentes 
reafirmaron la "verticalidad" con Juan Domingo Perón, atacaron la "violencia de la minoría 
gobernante" y Jorge Daniel Paladino fustigó el "imperialismo yanqui" y aseguró que Fidel Castro 
no era comunista sino cubano
34
.Además de los justicialistas y de los radicales del CDPN, los 
comunistas y aliados se agregaron a la larga lista de partidos opositores al MPN cuando formaron el 
Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA). Luego de una reunión con el miembro de la comisión 
nacional Heraldo Quijano, los dirigentes locales Hugo Lapilover, Mario López Alaniz, Raúl 
Sotomayor y Antonio Alac declararon que compartían una posición antiimperialista y pretendían ser 
instrumento de coordinación de las luchas populares destinadas a derrocar a la dictadura. Al 
consultárseles sobre los grupos armados que operaban en el país, contestaron que eran "argentinos 
patriotas" que tenían su misma finalidad pero que seguían otro camino. En las asambleas de 
delegados del MUC, sin embargo, se había cuestionado al "terrorismo como método de lucha" 
porque no era "propio del pueblo ni de la clase obrera"
35
.Un nuevo paro nacional convocado el 12 
de noviembre volvió a mostrar el crecimiento de la conflictividad de los gremios del Comahue y de 
                                                          
32
 Durante ese acto, un periodista descubrió que Raúl Antonio Guglielminetti, armado, estaba entre la gente de 
prensa. A gritos, reclamó ante sus colegas de la capital federal y de la región para que lo apartaran. Tras una 
consulta con Enrique Oliva, editor de “Sur argentino”, medio al que estaba representando Guiglielminetti, este 
se retiró. Hubo luego una declaración conjunta de los periodistas como medida protectora contra el 
denunciante. Vs. Entrevistas del autor. 
33
 En esa reunión participó uno de los militares que habría de tener una destacada participación en la represión 
ilegal cometida durante el terrorismo de Estado: José Luis Sexton.  
34
 Asistieron Buenaventura Vai, Donato Ruiz, Américo Rada, Osvaldo Sambueza y Monteserrín. 
35
 Esas declaraciones se hicieron con motivo del asesinato del líder gremial José Alonso. Se dijo que "los 
intereses que mataron a Alonso" eran los mismos que se escondían tras las muertes de Vandor, Vallese, 
Luther King y J.F. Kennedy. ¿Se habrán referido a la CIA? 
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los estudiantes de la UN: se incrementaron otra vez los índices de acatamiento
36
 y se plegaron 
organizaciones antes reticentes
37
. En la concentración de la CGT neuquina, los concurrentes 
hicieron un minuto de silencio en homenaje a un joven muerto en Salta por balas policiales y Carlos 
Ciapponi, Aurelio Fentini, Julio Burgos, Sara Garodnik, Antonio Alac y el estudiante Daniel 
Mutchinik ofrecieron discursos donde se reiteraron las críticas contra Felipe Sapag, la "Revolución 
Argentina" y el sindicalismo participacionista. Aunque los gremialistas solicitaron una ordenada 
desconcentración, los jóvenes marcharon por las calles céntricas detonando petardos y cantando 
estribillos guerrilleros como “patria sí, colonia no” y “Ramus, Medina, el pueblo no se olvida”. La 
manifestación fue dispersada con una autobomba en el monumento a San Martín provocando 
corridas en la diagonal España y entre las calles Alderete y Buenos Aires”. 
[La radicalización política en Río Negro y Neuquén] 
“Con la presencia de Roberto Galimberti promediando el año se formó en Bariloche un 
regional patagónica de la JP que declaró acatar la conducción estratégica de Juan Domingo 
Perón y afirmó su participación activa en el proceso de “guerra popular revolucionaria y 
prolongada” para una “patria justa, libre y soberana hacia socialismo nacional”. En calidad 
de observadores concurrió a esa reunión el Movimiento de Bases Peronistas de Neuquén. 
La flamante Regional VII calificó de represores a Roberto Requeijo y Felipe Sapag y exaltó 
el “Rocazo” por entonces en pleno clímax. Más adelante la filial de Viedma formó una 
comisión de apoyo para con treinta obreros que habían sido echados del IPPV y las JP de 
Neuquén y de General Roca organizaron en sus respectivas ciudades actos de desagravio 
por las palabras que había pronunciado el presidente Agustín Lanusse contra el líder del 
MNJ. Unas trescientas personas se congregaron en el local capitalino del PJ donde se 
colgaron carteles del tipo: “si evita viviera sería prisionera”, “la universidad del pueblo con 
el pueblo en el poder” y “solo el pueblo salvará al pueblo” y se leyeron adhesiones de 
“Montoneros” y “Descamisados”. Aunque los discursos corrían a cargo de los viejos líderes 
del justicialismo provincial, los cánticos mostraban el predominio de la juventud 
radicalizada. Un mes más tarde, en septiembre, en un acto del MNJ en el club Pacífico que 
contó con la presencia de Héctor Cámpora y Buenaventura Vai y Mario Franco, un nutrido 
                                                          
36
 Según datos oficiales, los índices de acatamiento fueron los siguientes: ferroviarios 93%, correos 44%, 
construcción 60%, Luz y Fuerza 61%, empleados públicos 33%, químicos 100%, agua y energía 46%, 
vitivinícolas 85%, bancarios 58%, papeleros 100%, comercio 20%, madera 85%, hielo 50%, municipales 
54%, rurales 32% y metalúrgicos 82%. Según datos del "Río Negro", en Viedma fue cumplido por 
municipales, empleados públicos, textiles, UOCRA, comercio, Luz y Fuerza y correos y telecomunicaciones. 
En General Roca fue alto entre metalúrgicos, ferroviarios, Luz y Fuerza, municipales, gastronómicos, 
construcción y telecomunicaciones; resultó nulo entre docentes, bancarios y gráficos; los empleados del 
comercio y de Obras Sanitarias adhirieron simbólicamente. En Villa Regina el paro fue fuertemente acatado 
entre vitivinícolas, madereros, ferroviarios, Luz y Fuerza, hielo y SUTIAGA; fue parcial entre trabajadores 
del correo y transportes y nulo entre municipales, construcción, gastronómicos, metalúrgicos, alimentación y 
rurales. En Cipolletti fue importante el ausentismo entre los obreros empacadores, pero nulo en el comercio. 
Además de los sindicatos tradicionales, en Allen se plegó el gremio de obreros y empleados municipales. 
37
 En Neuquén fue casi total el acatamiento entre los trabajadores ferroviarios, de correo, petroleros   y 
constructores. Esta vez se plegaron algunos obreros de "Cementera Patagónica" en Zapala. Los estudiantes de 
la UN paralizaron la universidad.  
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grupo de la Regional VII no dejó terminar su discurso a Armonía de Moriconi y forcejeó 
con la custodia del delegado de Juan Domingo Perón porque les impedía acercarse al casi 
seguro candidato a la presidencia de la nación. Y en el marco de las futuras elecciones de 
1973 comenta “Mientras tanto, para contrarrestar la creación de la JPRN proclive a Mario 
Franco, los dirigentes de la JP consiguieron que Rodolfo Galimberti designara delegados 
reorganizadores a Aleardo Laría, Hernán Osorio y Juan Burgos. Luego de interminables 
tironeos y negociaciones donde intervino la rama juvenil del movimiento comandada por 
las FAR y Montoneros se incluyeron en las listas rionegrinas a Luciano Roa y Ariel Asuad 
y en la otra margen del Limay se postuló a René Chaves como legisladora y a Remigio 
Cabeza como concejal. La Regional VII, además, apoyó las candidaturas de Osvaldo 
Sambueza para el congreso nacional y de Rogelio Córdoba, Oscar Miret y Arturo Pérez 
Petit para las intendencias de Centenario, San Martín de los Andes y General Roca 
respectivamente. La fórmula frejulista inició su gira nacional el 22 de enero en Neuquén 
asegurando que el MPN no era peronista. Se hicieron multitudinarios actos en la capital y 
en Centenario donde se mezclaron ortodoxos y radicalizados con cierto predominio de los 
segundos cuando se trataba de convocar gente y de imponer cánticos y consignas. Unas 
cinco mil personas de todo el Alto Valle se juntaron en el club Independiente para escuchar 
a Héctor Cámpora, a Vicente Solano Lima, al candidato a intendente Donato Ruiz y a 
Remigio Cabeza, quién fue apurado varias veces por Buenaventura Vai para que terminara 
su encendido discurso. Al día siguiente la comitiva canceló un viaje a General Roca porque 
Mario Franco no había oficializado aún el Frejuli rionegrino” […] “Por aquellos días los 
sindicatos terminaron de definir su orientación partidaria y algunos dirigentes ingresaron a 
las listas. Celestino Sagaseta y Jorge Alberto Diorio se postularon para diputado provincial 
y concejal capitalino, Osvaldo Sambueza y Ramón Sicardi fueron candidateados para 
diputados nacional y provincial por el Frejuli y Ernesto Behm como legislador provincial 
por el MPN. La Agrupación Peronista de Trabajadores Municipales de René Diorio declaró 
su apoyo a Felipe Sapag al igual que la JGP y "las 62". Aunque la CGT y "las 62" 
comandadas por Pedro Schwarz habían quedado afuera del MNJ, apoyaron públicamente a 
Héctor Cámpora al igual que AOMA-Zapala. La situación era complicada en Neuquén 
porque al estar controladas por emepenistas, la central nunca declaró su respaldo al Frejuli 
provocando las quejas e intimaciones de los peronistas. La campaña también se coló en las 
comisiones vecinales, como Sapere o El Progreso, donde grupos de vecinos denunciaron 
una "campaña del terror" del MPN contra miembros Frejuli y especialmente contra la JP
38
. 
En esos días también corrieron rumores de toda índole que eran rápidamente desmentidos: 
se dijo que la UCR apoyaría al MPN a cambio de un respaldo nacional a Ricardo Balbín, 
por ejemplo”. 
                                                          
38
 Según la denuncia, se amenazó a vecinos con sacarles sus casas si no dejaban hacer pintadas del MPN y 
militantes del partido provincial apedrearon un micro con simpatizantes del PJ. También se desmintió una 
versión publicada en el "Sur Argentino" que afirmaba que un frejulista de apellido Lantaño había pegado a su 
padre. 
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[Elecciones y debates parlamentarios] 
“Las primeras sesiones legislativas neuquinas empezaron con largos debates y tensión entre 
el Frejuli y el MPN respecto a la ley de amnistía que finalmente se aprobó entre cantos de 
triunfo de los jóvenes que poblaron la barra y la entonación de la marcha peronista a la que 
le agregaron las últimas estrofas de las organizaciones armadas. En un paréntesis de la 
sesión, Alfonso Rodríguez amenazó al periodista del "Río Negro" por la nota sobre los 
incidentes de 25 de mayo en presencia del abogado de la UOCRA, Oscar Massei
39
. Unos 
días después los bloques acordaron colgar retratos de Juan Manuel de Rosas y de Juan 
Domingo Perón en el recinto, pero no prosperó el pedido de René Chaves de colocar una 
leyenda bajo la fotografía de la ex esposa del líder justicialista que dijera "si Evita viviera 
sería Montonera". El Frejuli intentó sin éxito constituir una comisión investigadora para 
estudiar la adjudicación de viviendas y rechazó por "declamativo" un proyecto de 
erradicación de villas miserias que aceptó posteriormente cuando el MPN aseguró que 
ofrecería mejores condiciones de vida a los afectados con los traslados. Luego de extensos 
y duros intercambios verbales durante los cuales el diputado emepenista Jorge Bustamante 
vaticinó que era menester esperar el regreso del líder del MNJ para "que le dé a más de un 
grupo de guerrilleros por la cabeza", ambos bloques acordaron de desmantelar la brigada 
antiturba de la policía” […]  Al iniciarse junio comenzó al igual que en el resto del país una 
ola de ocupaciones de la JP destinadas a conseguir la intervención de hospitales y medios 
de comunicación considerados "enemigos del proceso de liberación nacional". Ello ocurrió 
en los nosocomios de General Roca
40
, Huergo
41
 y Villa Regina, donde los militantes 
informaron a la población que las colaboraciones eran voluntarias y convocaron a 
asambleas para formar comités de gestión. Lo mismo sucedió con LU19 y la estación de 
televisión de San Martín de los Andes. En la radio situada en Cipolletti pusieron al aire la 
marcha peronista y leyeron comunicados explicando que en vez de "transmisora de la 
cultura popular", la emisora era un "resorte de la clase dominante" que no se había 
"integrado al proceso liberador" y recordaron que había estado "al servicio del requeijismo" 
durante los asesinatos de marzo. Los directivos, por supuesto, negaron las acusaciones y la 
UCR repudió enérgicamente la medida. Por entonces la JP cipoleña inauguró una UB con 
el nombre de "Juan Bustos"
42
. En la otra orilla, el Frejuli se sumó a la ocupación de LU5 
junto a la JUP, la UES y la JTP. Los jóvenes colocaron carteles de FAR y Montoneros en la 
puerta, echaron a Raúl Gugliminetti y al jefe del informativo, Pedro Brodi, rebautizaron a la 
emisora como "Juan Bustos" y nombraron director a Héctor Pérez Borruat. La 
programación incluyó música latinoamericana y argentina y la lectura de documentos que 
tenían al MPN por principal blanco. Varias veces manos anónimas boicotearon la 
                                                          
39
 En agosto Alfonso Rodríguez fue detenido por castigar corporalmente a menores en la escuela provincial 
San Ignacio de Loyola, donde ejercía como director.  
40
 Allí actuaron Patricio Dillon, Nelida Napolitano y Alerado Laría, entre otros. 
41
 Allí participaron Alejandro Lillo y Enrique Teixido, quién dijo que la ocupación tenía la intención de 
interiorizarse sobre el funcionamiento del hospital. 
42
 Su secretario general era Fernando Jara. 
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transmisión cortando cables. Con apoyo del PB y la JP, la obra de la cárcel de encausados 
en General Roca fue ocupada por los obreros hasta que la firma "Natalio Faingold"
43
 cedió 
a las demandas tras la intervención de Mario Franco y un acuerdo entre Paulino Gómez y la 
delegación de trabajo. El CEC de la misma ciudad a cargo de Francisco Campos debió 
respaldar a los operarios de una estación de servicio que también por despidos, cesantías y 
atrasos efectuaron la misma medida con respaldo de estudiantes de UNCo hasta que la 
firma pagó las indemnizaciones y fue transferida la concesión a "El Valle". Pero no solo la 
rama juvenil del MNJ emprendió esa ola de ocupaciones. También lo hicieron sindicatos 
peronistas, ex participacionistas y hasta el MPN. Por orden de su federación los empleados 
de las Direcciones de Vialidad Nacional de Neuquén, General Roca y Viedma y el personal 
del parque Nahuel Huapi en Bariloche desplazaron a sus jefes instalándose en las oficinas 
centrales. Pese a las aireadas quejas del gobierno neuquino -que por esos días colmó de 
policías los alrededores y el interior de la casa de gobierno- y sus advertencias para que no 
se confundiera el proceso liberador con la violencia, la juventud del MPN ocupó por unas 
horas el canal de Zapala. SMATA hizo lo mismo con la planta de "Zenellato y Camporessi 
S.R.L." en Cipolletti hasta que la firma reconoció la representatividad del gremio de 
mecánicos -y no de la UOM- tras una audiencia de conciliación donde Juan Borges y Jorge 
Riquelme echaron con gruesos epítetos a Marcos Lazzeri
44
. Como se estaba haciendo en 
todo el país, la UF ocupó "en custodia" las oficinas de la subjefatura de la zona para que 
pusieran al frente de la empresa estatal a "verdaderos ferroviarios". Los estudiantes y no-
docentes del Instituto de Profesorado de Educación Física de Viedma tomaron el 
establecimiento y nombraron un comité de gestión. Los obreros mineros de "Comineuq" 
intentaron hacer lo mismo para protestar contra el maltrato a un delegado y porque la 
patronal no reconocía al secretario general de AOMA-Zapala, Juan Carlos Quiroga
45
. Hasta 
los presos de la alcaldía de Bariloche se sublevaron para pedir mejores condiciones de 
reclusión luego de una inspección del diputado Ariel Asuad”. 
[La gestión universitaria en años de convulsión] 
“La asunción de Roberto Domecq inició otra etapa de la historia de la comunidad 
universitaria. La disputa entre la derecha y la izquierda universitaria culminó con el triunfo 
de ésta, pero el rector-interventor Domecq inició una política de distensión hacia ambas 
provincias y dio impulso a proyectos de investigación para el medio, es decir, fue uno de 
los rectores que más profundizó el tan reclamado perfil regional de la UNCo. A pesar de 
ello, no consiguió que Río Negro y Neuquén apoyaran plenamente su gestión. Poco a poco 
fue quedando clara la nueva estrategia de la oposición: el aislamiento de la institución. Este, 
sin embargo, se restringió a las relaciones con ambos ejecutivos porque fue su gestión la 
que puso en marcha una dinámica política de extensión, la aplicación de nuevos planes de 
                                                          
43
 El delegado era Héctor Gauna. 
44
 El 22 de mayo los metalúrgicos acataron un paro nacional por el asesinato de su máximo dirigente Dirk 
Kloosterman y en diciembre celebraron la afiliación del personal de ACA y de otras firmas. 
45
 El sindicato decía tener entre 500 y 400 afiliados. 
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estudio, la primer redacción democrática del estatuto de la institución, la firma de varios 
convenios con entidades regionales y nacionales, la instrumentación del plan de 
alfabetización CREAR, etc
46
. Incluso se establecieron algunos convenios con los gobiernos 
provinciales. Por el lado de los estudiantes, el periodo fue altamente productivo. Además de 
conseguir la aplicación de muchos de sus proyectos, lograron por fin integrar al 
movimiento en una federación y se celebraron elecciones en todos los centros y en todos 
los claustros. La historia del movimiento estudiantil local se abroqueló más que nunca con 
la historia de la Nueva Izquierda nacional. Los acontecimientos del país repercutían 
directamente en la Institución educativa. En 1974 comenzó una persecución contra los 
miembros de la UNCo., muchos de los cuales, a su vez, eran integrantes de la JP Regional 
VII y de las FAR y Montoneros. Los primeros allanamientos y detenciones se produjeron 
en Río Negro, pero pronto la situación en Neuquén se tornó similar. La represión ilegal se 
inició a mediados de año, cuando se registraron las primeras amenazas y atentados de la 
Triple A en el Comahue. Para fines de 1974 el bloque de izquierda de la universidad se 
estaba desintegrando por fracturas internas, por la renuncia de algunos de sus integrantes y 
por el traslado de los estudiantes radicalizados hacia otros lugares del país”. 
[Militancia estudiantil] 
“El 6 de septiembre los Montoneros pasaron a la clandestinidad. La JP y la JTP neuquinas 
anunciaron que desalojarían los locales centrales y volverían a los barrios. La medida 
repercutió fuertemente en la UNCo. Porque muchos miembros de la izquierda de la 
comunidad universitaria fueron destinados por la organización guerrillera a otras ciudades 
del país. Algunos otros profesores, alumnos y no-docentes optaron por irse de la región o 
del país durante aquellos últimos meses de 1974. Fue el comienzo del fin del “frente de 
masas” instalado en la casa de estudios
47
.Aquel mismo día las organizaciones APUNC, 
UTEUCO, FUCLN, FM, FJC, JUP y ADUP brindaron una conferencia de prensa a cargo 
de Vladimiro Sinigoj, Carlos Porley, Jacobo Waiselfisz y Carlos Pont. Se refirieron a “las 
actitudes provocativas de la Policía Federal, para atemorizar a los distintos sectores de la 
UNC, materializados en allanamientos a domicilios de estudiantes y no docentes, 
operativos de control en las cercanías de la universidad, prohibición de paso de micros y 
automóviles de Río Negro para asistir al acto de anoche”. Señalaron que “esta campaña de 
intimidación de la Policía Federal nos hace presuponer que ella está detrás de las 
amenazas hechas a la UNC, pues es notable en el número de efectivos de la delegación 
local de la fuerza y la aparición de la “AAA” sobre la que no se toma ningún recaudo, y en 
cambio allana los domicilios de los amenazados, como en el caso de María Emilia Salto”. 
Responsabilizaron a los agentes federales “de los sucesos que tienden a provocar la 
intervención de nuestra universidad que lleva más de un año en absoluta normalidad”. En 
                                                          
46
 El 22 de septiembre, la UNCo. firmó un convenio con la DINEA (Dirección Nacional de Educación del 
Adulto) para iniciar la campaña CREAR (Campaña de Reactivación Educativa para la Reconstrucción).  
47
 Entrevistas realizadas por el autor.  
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la jornada siguiente se supo que una bomba puesta por la Triple A en el domicilio del rector 
de la UBA, Raúl Laguzzi, había matado a su hijo de cuatro meses. El atentado fue 
repudiado por una huelga universitaria a la que también adhirieron los alumnos del ciclo 
básico de General Roca, pero señalaron que “no es la no concurrencia a clase la parte 
fundamental de la lucha, puesto que con la misma sólo se logra separar al estudiantado, 
que toma la huelga como unas vacaciones más”. El 10 una asamblea general convocada 
por el CM debatió sobre la situación nacional y sobre la implementación de las Mesas de 
Trabajo. Una joven leyó un comunicado de Montoneros que fue largamente aplaudido. Se 
aprobó que el CM se entrevistara con el Consejo Superior provisorio para solicitar que se 
expidiera sobre el atentado a Rául Laguzzi. Se redactó además un comunicado al que se le 
adjuntó el documento de la organización armada para que fuera discutido en todas las 
facultades. Al día siguiente, el rectorado y el consejo aseguraron que la UNCo continuaría 
con sus actividades normales a pesar de los hechos que se sucedían en las universidades 
argentinas permaneciendo “en diálogo abierto con todos los sectores e instituciones de la 
región”. Los rumores acerca de una inminente intervención, dijeron, “sólo pueden ser 
alentados por los sectores antinacionales y antipopulares (...) [quienes] a través de la 
violencia, la intimidación y la arbitrariedad, atacan sistemáticamente a las organizaciones 
que representan los verdaderos intereses populares”. La asamblea general del 12 decidió 
no cumplir el tradicional asueto de septiembre y utilizar ese tiempo para la discusión del 
estatuto y la política educativa. […]”En enero de 1975 la UNCo fue "tomada" por personal 
de seguridad que respondía al nuevo rector enviado por el MdEyC
48
. Remus Tetu 
inmediatamente arremetió contra la izquierda de la comunidad universitaria: amparándose 
en la ley de Asociaciones Profesionales se negó a reconocer las organizaciones existentes
49
 
y desmanteló los aspectos más novedosos del proyecto de "universidad al servicio del 
pueblo" para reflotar una versión autoritaria de la "universidad regional"
50
. En los primeros 
meses del año fueron cesanteados setenta y cinco profesores (entre ellos todos los decanos 
y directores de los centros regionales desde 1973) y cuarenta y seis no-docentes. La nueva 
administración se formó con los más acérrimos opositores a la gestión de Roberto Domecq, 
                                                          
48
 Tetu nació en Rumania y -según se decía porque su título nunca fue presentado- se licenció en Budapest en 
Derecho y Filosofía, especializándose en Economía Política. En 1951 colaboró en el Instituto Tecnológico del 
Sur de Bahía Blanca y luego en la UNS, de la que fue expulsado en 1973. Fue profesor del Instituto Privado 
“Juan XXIII”, en la Escuela de Servicio Social de la misma ciudad y en la ex Escuela de Guerra Nacional. 
Colaboró en la Corporación del Comercio e Industria de Bahía Blanca y desarrolló varios temas en el diario 
“La Nueva Provincia” de esa ciudad. Publicó trabajos sobre demografía y desarrollo regional de la 
inmigración y la colonización. En los meses previos a la intervención, había ejercido como profesor en el 
Instituto Universitario de Trelew. Otras fuentes indican que mantenía estrechas relaciones con personal de la 
Armada y que debió abandonar Rumania porque había sido colaborador de los nazis durante la Segunda 
Guerra Mundial. Según la misma versión, su designación fue sugerida por sectores cercanos a López Rega, 
con los que mantenía estrechos vínculos. Un dato curioso es que muchos de sus ex alumnos lo reconocían 
como un buen docente. Entrevistas realizadas por el autor. 
49
 El argumento era que ni ADUNC ni APUNC estaban reconocidas por la CGT. La organización no-docente, 
sin embargo, aseguró contar con personería de FATUN y con un aval de la CGT que no fue confirmado por la 
central local. 
50
 Disolvió, por ejemplo, el Instituto de Tratamietno de la Información. 
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entre ellos varios reconocidos emepenistas. En varias conferencias de prensa donde no 
omitió amenazas y provocaciones típicas de su estilo verborrágico chabacano
51
, Remus 
Tetu enumeró los cargos contra los despedidos: se trataba de una larga lista de 
irregularidades administrativas y financieras (sobresueldos, exceso de personal y de gastos, 
deudas, ausencia de arqueos de cajas, etc.), "anomalías" académico-pedagógicas 
(programas de estudio "reñidos con lo universalmente admitido", docentes sin título, 
bibliografía de "dudoso valor", etc.) y acusaciones concretas sobre actividades 
"subversivas" (confección de volantes y publicaciones de las OPM, botellas con explosivos, 
químicos en el local de la JUP, el uso de un colectivo para apoyar un operativo guerrillero 
en Catamarca, etc.). Sus siguientes decisiones fueron modificar los planes de todas las 
materias, establecer requisitos para el ingreso, terminar con las innovaciones pedagógicas, 
disolver la dirección de estudios básicos reemplazándola por el "tríptico" (idioma, geografía 
e historia argentina) y dar prioridad a las carreras cortas, de "demanda regional efectiva" 
como turismo, ingeniería en petróleo y agronomía. Unos meses más tarde -y como 
resultado de las primeras investigaciones del recién creado departamento de sumarios- 
fueron exonerados y cesanteados muchos ex funcionarios, especialmente quienes habían 
participado de la Secretaría de Extensión, la cual, según el rector, había servido de centro 
de impresión y difusión de material ideológico y de actividades artísticas "subversivas"
52
. A 
principios de diciembre unas siete personas fueron detenidas durante un operativo 
"antisuversivo" comandado por la VI Brigada y realizado por efectivos federales y 
provinciales en Cipolletti, Cutral Co, Junín de los Andes y Allen. Entre otros, se apresó al 
abogado y miembro del PA Horacio Lava, al apoderado del PC Ricardo Ipuche, al 
secretario adjunto de SUPE-Plaza Huincul
53
 Domingo Méndez y al sacerdote Antonio 
Mateos
54
. Se aseguró haber hallado en su poder material propagandístico y todos fueron 
puestos a disposición del Comando General del Ejército. En los días siguientes las 
organizaciones donde se desempeñaban los arrestados argumentaron que ninguno 
participaba de actividades clandestinas: el colegio de abogados de Cutral Co pidió un 
habeas corpus; los dirigentes de SUPE iniciaron con reuniones y telegramas una campaña 
para lograr la liberación de su compañero insistiendo en que las reivindicaciones de los 
petroleros y la lucha a favor del "capital nacional" en la industria no eran acciones 
                                                          
51
 Tetu declaró abiertamente que haría la guerra a quienes se le opusieran, sembró dudas sobre el título 
universitario de Domecq, calificó de "creaciones fantasiosas" y "cosas raras" a los programas e intitutos de la 
gestión anterior y aseguró que de ser necesario enviaría a vivir en una carpa a los estudiantes con problemas 
de alojamiento. También mandó un saludo al "amigazo" Jaime De Nevares y "ruego a Dios que no tenga 
nada que revisar". Algunos ex alumnos recuerdan que por los pasillos de la universidad deambulaba siempre 
rodeado por su custodia y que solía tener un arma sobre el escritorio de su despacho cuando recibía a 
disidentes. 
52
 Entre los cesanteados y exonerados estaban Carlos Roque González, Jorge Rodolfo Mieles (ex subdirector) 
Francisco Ledesma, Horacio Demicheli, Angel Coria, Juan Carlos Castillo, Jorge Ruiz, Ricardo Raby y Bruno 
Minutelo. 
53
 El gremio decía tener 4 mil afiliados. 
54
 También se apresó a Edgardo Zapata y otros tres de apellidos Peinado, Mazzieres y Rosales. A su vez se 
pidió la captura de Mirta Rubio, Oscar Hodola y Ricardo Rodríguez. 
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"subversivas"; y la Iglesia Católica calificó el procedimiento de injustificado. Como el "Sur 
Argentino" publicó que había sido allanado el local de ANEOP, Daniel Baum envió una 
carta a las autoridades militares donde se despojaba de sus fueros sindicales para ser 
investigado. Aunque el sindicalista y el párroco fueron liberados días después, el episodio 
provocó un cruce de declaraciones entre el obispado y el titular de la VI Brigada. Jaime De 
Nevares denunció que el sacerdote y sus colaboradores habían sido maltratados luego de 
que fueran detenidos en el hogar-escuela "Mamá Margarita" de Junín de los Andes. Según 
lo relataron, los detenidos fueron vendados, esposados, insultados, amenazados de muerte, 
dejados varias horas a la intemperie y trasladados a la ciudad de Neuquén en una camioneta 
del Ejército bajo un intenso frío. Las maestras contaron también que algunos oficiales las 
habían manoseado y besaron mientras las golpeaban en la espalda y las mejillas. El obispo 
aclaró que el supuesto "material subversivo" hallado consistía en colecciones de revistas de 
la biblioteca del establecimiento y que el operativo se había realizado en base a los chismes 
de un sector "acomodado" de la población cordillerana que veía con malos ojos las 
actividades de la congregación salesiana a favor de los pueblos indígenas marginados y de 
la misión Ceferino Namuncurá, como cuando habían instalado una proveeduría para bajar 
los costos de los alimentos vendidos en el pueblo. El general Juan Antonio Buasso 
respondió que "casualmente" esas acusaciones eran las mismas que las organizaciones 
guerrilleras recomendaban hacer a sus militantes en caso de ser arrestados y agregó que las 
publicaciones encontradas eran un manual de combate nocturno y ejemplares de "Estrella 
Roja" y "El Combatiente". También lamentó que el clero no sacara comunicados de repudio 
ante el asesinato de personal de la FF.AA. y que el obispo no fuera imparcial. Los 
sacerdotes de la Diócesis contestaron en otro comunicado que no estaban con la violencia 
ni la "subversión" a menos que así se calificara a la exigencia de la verdad, la justicia y el 
respeto por la persona humana. Reconocieron que las fuerzas de seguridad tenían una difícil 
tarea, pero que no las honraba la tortura de hecho y de palabra. El obispo agregó en una 
entrevista emitida por Canal 7 que el hallazgo de literatura marxista no probaba nada, pero 
el titular de la VI Brigada concluyó días después que continuarían los procedimientos 
contra quienes empuñaban un arma y contra los ideólogos, "aliados circunstanciales" y 
"factores económicos" que los apoyaran. Hacia fines de mes el obispo presidió una misa 
para recolectar elementos para el hogar-escuela y ordenó al capellán militar de San Martín 
que dejara de prestar servicios, por lo que fue reemplazado. En fechas cercanas los 
concejales de San Martín de los Andes y el diputado nacional Ramón Asmar criticaron la 
designación de Teodolfo Goytes al frente de la subsecretaría de Bienestar Social del 
municipio porque el funcionario había estado detenido por la justicia federal por enviarles 
amenazas de muerte firmadas por el Comando Alto Valle y Neuquén de la Triple A. 
Aunque Antonio Hormaechea seguía preso, los conflictos en la UOCRA continuaban: en 
diciembre unos cien operarios de "Techint" disidentes con la conducción del gremio 
crearon creó el Sindicato de Obreros de Montajes Industriales (SOMIRA)
55
 y el Frejuli 
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 Quedó a cargo de Hipólito Ramón González y de los delegados Roberto Merino y Ramón Martínez. 
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presentó un proyecto para reformar la ley de obras públicas a fin de evitar las 
adjudicaciones directas y denunció que los fondos del Banco Nacional de Desarrollo 
destinados al turismo eran usados para otros fines. La virulenta pelea entre el MPN y el PJ 
tuvo otro capítulo cuando el 10 de diciembre el conscripto Ricardo Omar Sapag -hijo del 
líder del partido provincial- colaboró con el asesinato por parte de Montoneros del brigadier 
mayor Aly Corbat en Buenos Aires. Dos días después Felipe Sapag renunció a la 
gobernación pese a las innumerables notas de apoyo a su gestión por parte de sindicatos, 
asociaciones y personalidades públicas neuquinas
56
. Pero el Frejuli calificó todo de una 
"farsa" debido a que la legislatura no aceptaría una dimisión que no había sido indeclinable 
para no someterse a la investigación por las causas de apropiación ilegal de tierras públicas, 
adjudicaciones directas, desvío de fondos y otras que pesaban en contra del mandatario y 
parte de su familia. La Agrupación de Abogados Peronistas conducida por Oscar Massei 
agregó que hacía mucho tiempo se sabía que, con complicidad del gobernador, Neuquén se 
había convertido en un "campo de descanso y adiestramiento" de la guerrilla. 
Contrariamente, el diario "Río Negro" no planteó en sus editoriales una vinculación entre el 
ejecutivo provincial y la "subversión", sino que explicó que la elección de la insurrección 
armada por parte de jóvenes de "clase media y alta" se debía a su origen peronista, donde 
convergían "ultramontanos" de la "ultraderecha católica, fascista y marxista" agrupados por 
su "culto a la violencia", a la "heroicidad" y a los "superhombres" de la filosofía romántica 
alemana. La nota también señaló que, paradójicamente, Neuquén había sido uno de los 
pocos casos donde los grupos violentos de derecha e izquierda habían sido combatidos por 
igual. La UCR, por su parte, pidió respecto y comprensión de lo sucedido desaprobando el 
uso político del episodio por ambas partes. La renuncia fue rechazada en la sesión del 16 de 
diciembre con ausencia del bloque frejulista y con la abstención de la diputada del PA. En 
las jornadas siguientes Oscar Massei publicó una solicitada donde respondió a las 
declaraciones volcadas durante el debate. Defendió su participación en las "tomas" de LU5 
y la UNCo y su aval para las organizaciones armadas peronistas porque entonces ellas 
luchaban contra el "gorilismo" con lo hacía "el pueblo" con una "violencia legítima" contra 
la violencia impartida "desde arriba". Pero, aseguró el abogado, las prácticas guerrilleras se 
habían convertido desde el 11 de marzo de 1973 en "infantilismo revolucionario" y en un 
"hobby" para "niños de sangre azul" que por "resentimiento social" se veían privados de 
convivir en paz en la sociedad. Las FF.AA., continuó, le merecían como institución "el 
mayor de los respetos", pero sin olvidar a "enemigos del pueblo" como Agustín Lanusse y 
Juan Carlos Onganía. También se reconoció a sí mismo como "neuquino por adopción" 
pese a no haber nacido en la provincia. René Chaves explicó que su decisión estaba 
centrada en no avalar el proyecto del MPN e insistió en que había que derrotar al 
oficialismo con un plan alternativo y no mediante el oportunismo como lo hacía la 
"ortodoxia peronista" que, recordó, se había "montado" sobre las manifestaciones de la JP 
para lograr puestos y bancas traicionándola luego del fallecimiento de Juan Domingo 
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 Se expresaron contra la renuncia ACIPAN, "las 62" emepenistas y la regional de la CGT. 
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Perón
57
. Cuando Felipe Sapag reasumió el 22, una manifestación de simpatizantes se 
agolpó frente a su domicilio. 
 
 
[El golpe de Estado de 1976] 
“El 22 de marzo tropas de la VI Brigada se movilizaron rumbo a Bahía Blana dejando 
puestos de control en rutas y puentes. Dos días después se produjo el golpe de Estado que 
encumbraría a Jorge Rafael Videla como presidente de la Nación. Aquellas últimas 
semanas de marzo fueron allanados los domicilios de legisladores, funcionarios 
provinciales y municipales y militantes políticos, entre ellos, varios estudiantes de la 
UNCo58. Mientras unos fueron puestos a disposición del PEN, otros fueron rápidamente 
liberados
59
. Los procedimientos contaron con la presencia de la policía provincial y 
conscriptos del Ejército, pero eran dirigidos por la oficialidad o por personal jerárquico de 
la Policía Federal. El 26, la tapa del "Río Negro" titulaba que estaba volviendo la 
normalidad al país y que había calma total en el Comahue. Mientras el ministro de 
economía José Martínez de Hoz anunciaba el nuevo plan económico, a principios de abril 
los gobiernos de ambas provincias clausuraron los locales del PST, el PCR y el PC e 
intervinieron las CGE y CGT. Los secuestros y desapariciones de personas en la 
Norpatagonia han sido documentados por Noemí Labrune. La provincia de Neuquén y casi 
la totalidad de Río Negro pertenecían a la “Subzona 5.2”, a cargo del general José Luis 
Sexton. Se secuestraron más de 40 personas, de las cuales 32 aún continúan desaparecidas. 
21 fueron capturadas en Neuquén
60
. Labrune también ha dejado constancia de la 
participación de Raúl Guglielminetti en la represión ilegal, quién instaló una base de 
torturas en los sótanos de la delegación de la Policía Federal
61
. La mayor parte de los 
secuestros fueron concretados entre principios y mediados de junio de 1976. Uno de estos 
“operativos” se realizó el 9 de junio en Neuquén capital. A las 3 de la tarde tres 
automóviles estacionaron en Irigoyen al 600 para capturar a la ex profesora de Servicio 
Social Susana Mujica, de 26 años. Como no la hallaron, se llevaron a su alumna Cecilia 
Vecchi, de 21 años, quien la esperaba para tomar clases de apoyo. Algunos de los militares 
esperaron hasta las 20, hora en que Mujica llegó a su domicilio. Esa misma noche, en la 
calle Talero, agentes que se identificaron con credenciales de la Policía Federal detuvieron 
                                                          
57
 Respaldaron luego esa solicitada de René Chaves: Angela Novoa, Eduardo Padín, Alfredo Bonotti, Eduardo 
Vega, Filomena Pailacura, Oscar Miret, Alipio Quijada y Leonardo Marín. 
58
 LABRUNE Noemí, Buscados. Represores del Alto Valle y Neuquén, Buenos Aires, CEAL-APDH, 1988. 
59
 Fueron detenidos, entre otros: Francisco Tropeano, Jorge Tassara, Julio Salto (h), Carlos Arias, Eduardo 
Buamscha, Ramón Jure, Orlando Balbo y José Avalos (se hallaron explosivos en el local de la UOCRA-Zona 
Atlántica)  
60
 GARODNIK Sara, Seis Mujeres detenidas-desaparecidas en Neuquén, Facultad de Ciencias Sociales, UNCo., 2000. 
[Inédito] 
61
 LABRUNE Noemí, op. cit.  
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ilegalmente a Alicia Pifarré, alumna de Servicio Social de 23 años. Las dos primeras fueron 
vistas en el centro clandestino de detención llamado “la escuelita” de Bahía Blanca. Pifarré 
fue llevada primero a “la escuelita” de Neuquén donde fue torturada. Luego la trasladaron a 
Bahía Blanca
62
.El 11 de junio corrió igual suerte Mirta Tronelli, también alumna de 
Servicio Social. La secuestraron hombres de civil en las oficinas de Bienestar Social de la 
provincia. El 12 de junio se realizó el  “Operativo Cutral Co”. Agentes de civil que se 
identificaban como pertenecientes a la Policía Federal secuestraron en su domicilio paterno 
a Arlene Seguel, alumna de 21 años de la carrera de Servicio Social. El 14 continuó la 
razzia con la detención  de varias decenas de personas. Estuvo a cargo del oficial de policía 
Juan Domingo Vizcarra y del mayor Oscar Lorenzo Reinhold, jefe de inteligencia de la VI 
Brigada de Neuquén. También aquí se registraron reiteradas torturas cometidas en la 
comisaría de la ciudad.  Pocos días más tarde, las estudiantes Gladis Sepúlveda, Elida 
Sifuentes y Nora Rivera fueron detenidas legalmente primero y luego obligadas a firmar su 
libertad para que no quedaran registradas. El 15 de junio las trasladaron, junto a otras 
personas, en un avión con rumbo a Bahía Blanca. Tiempo después saldrían en libertad. El 5 
de noviembre, fue secuestrado el estudiante Javier Seminario
63
, quien había tenido una 
importante participación en las actividades vecinales del barrio Sapere”. 
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